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Техническое перевооружение действующих предприятий является одним из основных направлений их развития. В общем виде расширение и реконструкция промышленных предприятий влечет за собой и реконструкцию существующих конструкций с целью приспособления их к новым условиям работы. Для общественных и жилых зданий реконструкция связана с перестройкой здания и отдельных его частей, надстройкой и пристройкой. Продление сроков службы конструктивных элементов зданий и сооружений предполагает их усиление.
Усиленная конструкция должна удовлетворять требованиям двух групп предельных состояний. Основными причинами, вызывающими необходимость усиления конструкций, являются: изменение условий эксплуатации, начальные конструктивные дефекты, эксплуатационный износ, случайные повреждения и т.д. При проведении реконструкции, как правило, неизбежны некоторые ограничения технологического процесса и даже его остановка, что приводит к некоторым экономическим потерям. При разработке конструктивных решений по усилению конструкций необходим вариант подхода с проведением технико-экономического анализа предлагаемых вариантов с учетом критериев экономичности и меньших сроков производства работ.
При реконструкции промышленных зданий необходимо производить ремонт и усиление некоторых конструктивных элементов здания. Для внецентренно сжатых элементов необходимо стремиться к увеличению как площади сечения, так и радиуса инерции. В этом случае следует использовать способы усиления, приводящие к уменьшению эксцентриситета продольной силы. Этого добиваются несимметричным усилением. Для усиления изгибаемых элементов необходимо увеличивать момент сопротивления измененного сечения.
Как известно, объемно-планировочные решения производственного здания назначаются в соответствии с требованиями технологического процесса. Во времена СССР размеры назначались в соответствии с унифицированной габаритной схемой. С одной стороны обеспечивалась возможность использования наиболее дешевых типовых конструкций, производство которых было налажено на всей территории государства. С другой - размеры, определенные в соответствии с этой габаритной схемой всегда приводили к завышению площади и объема здания. Завышенные параметры здания приводили к увеличению затрат на его эксплуатацию. Как показывает отечественный и зарубежный опыт, использование унифицированных параметров вместо индивидуальных приводит к увеличению площади и объема здания в среднем на 8-12 %, а в отдельных случаях  - до 18 %.
В рыночных условиях, когда использование унифицированных параметров стало необязательным, возникает возможность назначать объемно-планировочные параметры здания в точном соответствии с требованиями  технологического процесса. Естественно в необходимых случаях для придания зданию гибкости должны быть учтены и требования предстоящих реконструкций. Переход на индивидуальные параметры сопряжен с необходимостью использовать индивидуальные строительные конструкции. Последние могут быть изготовлены на заводах стройиндустрии с российской технологией или приобретены за рубежом. Следует отметить, что в практике зарубежного строительства система унификации параметров конструкций реализуется в пределах лишь одной строительной системы. Изготовление элементов такой системы организовано одной или несколькими фирмами. Тем самым на зарубежном рынке строительной продукции можно найти конструктивные системы практически с любыми необходимыми параметрами.
Изготовление индивидуальных конструкций на отечественных предприятиях или приобретение их за рубежом будет дороже использования типовых конструкций. Разница в цене будет тем больше, чем меньше марок (типоразмеров) индивидуальных конструкций будет изготовлено. 
Для таких предприятий четко прослеживается тенденция блокирования в одном здании помещений разного функционального назначения. Наряду с помещениями для размещения производственного процесса, в здании находятся склады сырья и готовой продукции, а также административно-хозяйственного помещения. Если нет точных сведений о соответствии площадей помещений различных назначений, можно воспользоваться данными, полученными в результате обработки реально запроектированных предприятий. Определяющим в выборе индивидуальных параметров является наиболее компактное размещение технологического процесса на площади. За счет этого обеспечивается условие Fп.и. < Fп.у., где Fп.у. - площадь, соответствующая унифицированным параметрам. При этом нетиповыми могут быть: размер пролета Lи, высота здания Hи, высота стропильной системы hси.
Все эти размеры должны быть меньше соответствующих унифицированных (Lи, Hи, hси). Складские и административно-бытовые помещения должны сохраниться такими же, как и в варианте с унифицированными параметрами, поскольку их размещение не определяется габаритами технологического процесса (Fсу = Fси, Fау = Fаи). Последнее обстоятельство может потребовать увеличения длины здания, т.е. добавочных рядов колонн. В соответствии с изложенным определяется снижение объема и площади здания, а так же площадей его ограждающих конструкций, что обеспечивает возможность подсчета экономии эксплуатационных расходов.
Увеличение единовременных затрат на строительство здания определяется повышенной стоимостью изготовления индивидуальных конструкций, что в дальнейшем должно дать экономию эксплуатационных расходов. Наибольший эффект при отказе от типовых конструкций достигается в зданиях небольшой площади, поскольку в этих зданиях удельный вес затрат на оплату тепла в общем объеме эксплуатационных расчетов достаточно высок.
Причем  полы, наружные ограждающие конструкции, фундаменты, конструкции внутрицехового транспорта могут оставаться типовыми, измениться должен лишь несущий каркас здания, удельный вес которого в общей стоимости здания составляет 25-29 %.


